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Použitelné datové zdroje:
- část databáze ZABAGED pro modelové území
Úkoly:
1) Seznamte se detailně se strukturou databáze ZABAGED a s ohledem k možnosti správy vektorových
geodat v prostředí ESRI geodatabase, navrhněte vhodnou strukturu pro uložení těchto geodat.
2) Při návrhu struktury se soustřeďte na využití škály možností pro popis vzájemných topologických vztahů
mezi geoprvky obsaženými v jednotlivých třídách geoprvků a rovněž mezi geoprvky dvou tříd geoprvků.
3) S využitím vybraných pravidel ověřte topologickou čistotu vstupních geodat ZABAGED. Další
topologická pravidla navrhněte s cílem zvýšit užitnou hodnotu databáze ZABAGED využívané jako
topografický podklad v tematických mapách.
4) Navrhněte a realizujte značkový klíč pro vizualizaci ZABAGED v prostředí ArcMap.
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